現代英文学と仏教　（佛教の現代化） by 船木, 滿洲夫
衰
特
集
ー
仏
教
の
現
代
化
現
代
英
文
学
と
仏
教
船
木
満
洲
夫
危
機
の
時
代
に
は
根
源
的
な
も
の
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
、
ニ
ー
チ
ェ
や
オ
ル
テ
ガ
ら
多
く
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
現
代
の
西
洋
の
危
機
は
キ
リ
ス
ト
教
の
危
機
を
意
味
す
る
の
で
も
あ
る
が
、
東
洋
人
に
は
む
し
ろ
色
あ
せ
た
か
の
感
さ
え
す
る
仏
教
の
聖
典
に
、
欧
米
の
文
学
者
た
ち
が
根
源
的
な
思
考
・
経
験
を
見
出
し
た
の
も
こ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
た
だ
注
目
す
べ
き
特
徴
は
、
東
洋
の
、
殊
に
イ
ン
ド
の
仏
教
思
想
に
関
心
が
向
け
ら
れ
た
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
主
義
を
顧
み
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
例
に
つ
い
て
見
る
と
、
サ
マ
セ
ッ
ト
・
モ
ー
ム
は
『
入
間
の
絆
』
の
中
に
、
有
名
な
神
秘
家
で
あ
る
十
字
架
の
聖
ジ
ョ
ン
の
思
想
を
手
短
か
に
も
ち
こ
ん
だ
の
だ
が
、
そ
れ
か
ら
三
十
年
近
く
後
、
こ
れ
に
次
ぐ
大
作
『
剃
刀
の
刃
』
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
思
想
に
も
関
心
を
も
つ
作
中
の
人
物
を
通
し
て
、
イ
ン
ド
の
ヨ
ガ
を
真
っ
向
か
ら
導
入
し
た
の
で
あ
っ
た
。
オ
ル
ダ
ス
・
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
は
東
洋
の
神
秘
主
義
を
一
般
化
す
る
の
に
、
現
代
で
最
も
影
響
力
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長
ら
く
こ
の
分
野
の
研
究
に
没
頭
し
た
の
だ
が
、
そ
の
一
つ
の
成
果
と
言
う
べ
き
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
的
論
著
『
永
劫
の
哲
学
』
に
は
、
東
西
の
神
秘
思
想
の
文
章
が
並
べ
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
厳
密
な
意
味
で
最
も
無
視
で
き
な
い
存
在
は
、
詩
人
T
・
S
・
エ
リ
オ
ッ
ト
で
あ
ろ
う
。
彼
は
十
字
架
の
聖
ジ
ョ
ン
に
も
深
い
傾
倒
を
示
す
と
同
時
に
、
イ
ン
ド
の
聖
典
の
言
葉
を
『
荒
廃
地
』
『
四
つ
の
四
重
奏
』
と
一38一
い
う
彼
の
主
要
な
詩
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
、
し
か
も
切
り
離
せ
な
い
部
分
と
し
て
引
き
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
こ
の
三
者
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
の
仏
教
思
想
の
受
容
ぶ
り
を
簡
単
に
眺
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
サ
マ
セ
ッ
ト
・
モ
ー
ム
の
『剃
刀
の
刃
』
(
一
九
四
四
)
は
、巻
頭
に
カ
タ
・
ウ
パ
と
シ
ャ
ッ
ド
の
言
葉
「鋭
い
剃
刀
の
刃
は
越
え
る
こ
と
難
し
。'救
い
に
至
る
道
も
か
く
の
如
し
、
と
賢
者
は
言
う
」
を
掲
げ
て
い
る
。
主
人
公
の
ラ
リ
ー
が
選
ぶ
の
が
こ
の
よ
う
な
救
い
の
道
だ
と
す
れ
ば
、
厳
し
い
内
容
に
な
る
は
ず
だ
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
精
神
の
世
界
を
旅
し
た
い
と
渇
望
す
る
ラ
リ
ー
は
、
戦
争
中
の
体
験
に
よ
り
人
生
の
無
常
感
と
こ
の
世
の
罪
悪
に
対
す
る
苦
悩
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
。
神
秘
思
想
へ
の
関
心
も
も
っ
て
い
て
、
彼
の
ロ
か
ら
エ
ッ
ク
ハ
ル
小
や
ロ
イ
ス
ブ
ル
ー
ク
等
の
名
が
出
る
。
自
分
を
愛
す
る
イ
ザ
ベ
ル
か
ら
婚
約
を
と
り
や
め
に
さ
れ
て
ま
で
自
ら
の
道
を
求
め
、
そ
し
て
イ
ン
ド
の
ヨ
ガ
の
行
者
に
ま
の
あ
た
り
聖
者
を
認
め
て
心
を
惹
か
れ
安
ら
ぎ
を
得
る
。
こ
の
運
び
は
必
然
的
な
内
実
に
乏
し
い
し
、
第
六
章
の
ラ
リ
ー
と
の
会
話
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
な
か
っ
虎
ら
こ
の゚
本
を
書
く
価
値
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
作
中
の
「私
」
に
言
わ
せ
て
い
る
め
だ
が
、
思
想
的
な
論
が
浮
き
上
が
っ
て
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
に
し
っ
く
り
溶
け
こ
ん
で
い
な
い
。
世
界
を
創
造
し
た
全
能
の
神
が
、
な
ぜ
悪
を
創
造
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
解
答
が
得
ら
れ
ず
に
、
ラ
リ
ー
が
キ
リ
ス
ト
教
の
神
父
や
修
道
僧
と
別
れ
る
の
も
、
ど
れ
だ
け
説
得
性
を
も
ち
得
て
い
る
か
疑
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ラ
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
ス
ワ
ー
ミ
ー
か
ら
、
東
洋
は
西
洋
が
考
え
て
い
る
よ
り
以
上
に
西
洋
に
教
え
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
、
ボ
ン
ベ
イ
の
エ
レ
フ
ァ
ン
タ
の
洞
窟
で
、
創
造
者
の
梵
天
と
守
護
者
の
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
と
破
壊
者
の
シ
ヴ
ァ
の
不
可
思
議
な
三
面
像
に
心
を
動
か
さ
れ
て
、
突
然
イ
ン
ド
は
自
分
が
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
確
信
に
目
覚
め
る
。
そ
し
て
ラ
リ
ー
は
魂
の
輪
廻
の
信
仰
や
、
自
我
(小
我
)
は
絶
対
者
(大
我
)と
一
つ
の
も
の
だ
と
い
う
認
識
に
つ
い
て
語
る
の
だ
が
、
結
局
彼
の
心
を
満
足
さ
せ
た
の
は
、
認
識
に
よ
っ
て
実
在
に
到
達
で
き
る
と
い
う
考
え
方
だ
と
言
う
。
と
こ
ろ
が
彼
は
絶
対
の
認
識
、
超
人
間
的
な
認
識
の
恍
惚
を
突
然
経
験
し
た
の
で
あ
り
、
ヨ
ガ
の
行
者
の
教
え
で
は
な
く
て
、
そ
の
人
物
そ
の
も
の
に
自
分
の
求
め
て
い
た
も
の
を
つ
い
に
見
出
し
た
と
言
う
の
だ
。
ラ
リ
ー
が
「私
」
に
、
ア
メ
リ
カ
に
帰
っ
て
平
静
、
忍
耐
、
同
情
、
無
私
、
節
制
の
生
活
を
す
る
と
告
げ
、
ま
た
「私
」
が
ラ
リ
ー
に
関
し
て
、
究
極
の
満
足
は
精
神
生
活
の
う
ち
に
39-一
の
み
見
出
七
得
る
と
い
う
の
が
彼
の
信
念
だ
と
説
明
し
て
も
、
題
名
赤
暗
示
す
為
厳
し
さ
と
は
裏
腹
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
印
象
が
残
'る
℃
モ
ー
ム
が
こ
こ
で
や
っ
た
こ
と
が
、
東
洋
の
神
秘
主
義
と
い
う
当
時
の
流
行
へ
の
貢
ぎ
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
た
と
し
て
も
や
む
を
得
ま
い
。
根
源
へ
の
探
索
に
よ
る
受
容
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
壱
月え
な
い
の
で
あ
る
。
オ
ル
ダ
ス
」
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
の
『永
劫
の
哲
学
』
(
一
九
四
五
)
に
よ
れ
ば
、
永
劫
の
哲
学
は
多
様
な
世
界
の
本
質
を
な
す
唯
一
の
神
的
実
在
を
第
一
に
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
唯
一
の
実
在
は
必
要
な
条
件
を
実
践
す
る
道
を
選
ん
だ
人
た
ち
、
つ
ま
り
自
ら
愛
す
る
者
、
心
の
清
く
貧
し
き
者
と
な
っ
た
人
た
ち
以
外
に
は
、
直
接
じ
か
に
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
事
実
な
の
だ
。
こ
う
い
う
人
た
ち
は
単
に
人
間
的
に
過
ぎ
な
い
生
き
方
を
変
更
し
た
た
め
に
、
人
間
的
に
過
ぎ
な
い
認
識
以
上
の
も
の
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
聖
人
、
聖
者
で
な
い
者
に
は
こ
の
人
た
ち
の
著
作
を
研
究
す
る
こ
と
が
、
形
而
上
学
の
分
野
で
の
最
上
の
こ
と
だ
と
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
は
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
明
白
な
限
界
を
意
識
し
て
か
か
る
の
で
あ
る
。
永
劫
の
哲
学
に
入
る
に
は
実
践
倫
理
(
心
理
学
、
形
而
上
学
の
三
つ
の
入
ロ
が
あ
り
、
彼
は
真
ん
中
の
入
口
を
と
ろ
う
と
言
う
。
こ
の
区
別
は
あ
ま
り
意
味
を
な
し
て
い
な
い
と
思
え
る
だ
け
に
、'む
し
ろ
彼
が
問
題
の
心
理
的
な
面
に
惹
か
れ
て
い
る
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
の
最
大
の
関
心
事
は
、
内
在
的
に
し
て
超
絶
的
な
全
存
在
の
霊
的
根
元
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
。
引
用
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
や
十
字
架
の
聖
ジ
ョ
ン
等
西
洋
の
も
の
と
併
せ
て
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
、
バ
ガ
ヴ
ァ
ド
・
ギ
:
タ
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
に
も
及
ぶ
。
「
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
学
は
発
展
さ
れ
豊
か
に
さ
れ
て
バ
ガ
ヴ
ァ
ド
・
ギ
ー
タ
に
再
現
し
、
そ
し
て
最
後
に
西
暦
九
世
紀
に
シ
ャ
ン
カ
ラ
に
よ
っ
て
体
系
づ
け
ら
れ
た
」
と
言
っ
て
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
か
ら
ま
と
め
て
出
し
て
い
る
引
用
の
文
章
で
は
、
個
人
の
霊
的
直
覚
に
よ
る
実
在
の
認
識
、
こ
の
内
在
的
超
絶
者
と
の
A
旦
に
よ
る
解
脱
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
興
味
を
惹
く
二
つ
の
引
用
は
次
の
通
り
ー
「個
人
の
霊
と
普
遍
的
な
霊
と
の
同
一
性
を
知
覚
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
解
脱
は
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ヨ
ガ
(肉
体
的
修
行
)
に
よ
っ
て
も
、
サ
ン
キ
ャ
(思
弁
哲
学
)
に
よ
っ
て
も
、
宗
教
的
儀
式
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
単
な
る
学
問
に
よ
っ
て
も
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
…
」
、
「人
が
世
の
な
ら
わ
し
、
生
け
る
も
の
の
道
、
因
襲
の
道
に
従
う
と
き
(す
な
わ
ち
宗
教
的
儀
式
や
経
典
の
字
句
を
本
来
的
=-40一
淀
聖
な
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
信
じ
る
と
き
)
、
実
在
の
認
識
は
そ
の
人
に
起
こ
り
得
な
い
」。
こ
の
よ
う
な
専
ら
個
人
の
霊
的
直
覚
を
説
く
立
場
記
、冖
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
は
共
鳴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
思
想
で
は
、
解
脱
の
た
め
の
神
と
め
合
一
に
至
る
道
は
、
行
為
と
認
識
と
信
心
と
い
う
三
つ
の
道
が
あ
り
、
バ
ガ
ヴ
ァ
ド
・
ギ
ー
タ
に
お
い
て
ク
リ
シ
ュ
ナ
は
ア
ル
ジ
ュ
ナ
忙
三
っ
の
す
べ
て
の
道
を
教
え
て
い
る
と
述
べ
て
、
「執
着
の
な
い
行
為
に
よ
る
解
説
、
.自
我
お
よ
び
そ
九
と
同
一
性
を
も
つ
全
存
在
の
絡
対
葡
根
元
に
ワ
い
て
の
認
識
に
よ
る
解
脱
、
人
格
神
あ
る
い
は
神
切
職
身
途
強
謬
濡
心
に
よ
垂
脱
」
を
ハ
。
ク
ス
リ
蠹
指
摘
b
て
い
喝
。
彼
が
終
始
力
点
を
お
く
の
は
こ
の
う
ち
の
統
合
的
な
認
識
で
あ
り
、
実
践
や
信
仰
の
方
面
に
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
受
廿
取
れ
る
。
全
体
的
に
聖
人
ま
か
せ
の
き
ら
い
が
あ
り
、
た
と
え
ば
死
止
暗
黒
か
光
之
生
命
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
人
欄
生
括
め
一
瞬
洲
瞬
が
鳧
機
の
瞬
間
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
際
も
、
そ
九
を
諏
議
す
る
者
が
聖
人
で
あ
る
と
い
う
見
方
の
域
を
出
な
.い
つ
聖
入
に
し
か
達
し
得
な
い
次
元
が
あ
る
の
は
是
認
す
べ
き
だ
能
ハ
%ッ
ク
ス
リ
ー
は
體
か
ら
あ
ま
り
驫
れ
て
位
置
し
て
い
は
し
ま
か
か
汐
い
ず
れ
に
せ
よ
東
西
の
神
秘
思
想
を
同
列
に
扱
う
傾
き
の
あ
る
こ
の
論
著
で
、
イ
ン
ド
の
思
想
が
積
極
的
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
永
劫
の
哲
学
の
共
通
性
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
心
情
的
な
神
秘
主
義
者
の
悪
い
面
が
出
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。
T
・
S
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
『
荒
廃
地
』
を
書
い
て
い
た
頃
、
仏
教
徒
に
な
ろ
う
か
と
考
え
た
こ
と
が
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
仏
陀
の
「火
の
説
教
」
を
キ
リ
ス
ト
の
「山
上
の
垂
訓
」
に
も
比
す
べ
き
重
要
な
も
の
と
見
な
し
、
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ド
・
ギ
ー
タ
』
を
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
に
次
ぐ
偉
大
な
哲
学
的
な
詩
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
イ
ン
ド
の
聖
典
へ
の
彼
の
傾
倒
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
大
学
院
時
代
に
イ
ン
ド
哲
学
に
没
頭
し
た
の
で
あ
り
、
『
異
神
を
求
め
て
』
(
一
九
三
四
)
で
そ
の
と
き
の
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
ー
「
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
ン
マ
ン
の
も
と
で
二
年
間
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
研
究
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ウ
ッ
ズ
の
指
導
で
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
の
形
而
上
学
の
迷
宮
に
一
年
間
迷
い
こ
ん
だ
結
果
は
、
そ
れ
が
わ
け
の
分
ら
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
の
哲
学
者
た
ち
が
何
を
求
め
て
い
る
か
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
大
半
は
ー
そ
し
て
彼
ら
の
精
妙
さ
の
前
に
は
、
偉
大
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
の
多
く
も
学
童
の
よ
う
に
思
え
一41一
ゐ
の
だ̀
が
i
ー
ギ
リ
シ
ア
人
の
時
代
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
に
共
通
の
範
躊
と
か
区
別
の
種
類
と
か
を
す
べ
て
、
私
の
頭
か
ら
消
し
去
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
費
さ
れ
た
。
私
が
前
か
ら
並
行
し
て
や
う
て
い
た
ヨ
コ
ロ
・ッ
パ
哲
学
の
研
究
は
、
か
え
っ
て
邪
魔
に
な
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
私
は
…
…
あ
め
神
秘
の
中
心
に
本
当
に
突
き
進
み
た
い
と
い
う
私
の
た
だ
一
つ
の
希
望
を
達
す
る
に
は
、
ア
メ
リ
カ
人
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
の
考
え
方
、
感
じ
方
を
忘
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
結
論
に
達
し
た
'。
し
か
し
感
情
的
な
理
由
か
ら
も
渓
際
上
の
理
由
か
ら
も
、
私
は
そ
ん
な
こ
と
は
し
た
く
な
か
っ
た
L
と
。
、
こ
0
よ
う
に
イ
ン
ド
哲
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
が
本
質
的
に
異
な
る
こ
と
を
知
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
立
場
で
は
入
り
こ
め
な
い
と
思
え
た
東
洋
思
想
の
神
秘
の
中
心
か
ら
、
い
か
に
エ
リ
オ
ッ
ト
が
詩
に
衝
撃
的
な
吸
収
を
し
て
見
せ
た
か
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
ρ
東
西
の
思
想
の
相
違
を
た
え
ず
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
、
か
え
っ
て
問
題
の
根
源
淀
迫
る
結
果
を
生
ん
だ
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
『
文
化
の
定
義
の
た
め
の
覚
書
』
(
一
九
四
八
)
の
中
で
、
「私
自
身
の
詩
に
イ
ン
ド
の
思
想
と
感
性
の
影
響
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
認
め
方
を
し
て
い
る
が
、
以
下
で
は
二
つ
の
主
要
な
詩
に
お
け
る
明
白
な
引
用
部
に
し
ぼ
っ
て
、
彼
が
イ
ン
ド
の
聖
典
の
言
葉
を
ど
う
導
入
し
て
い
る
か
当
た
っ
て
み
よ
う
。
『荒
廃
地
』
(
一
九
二
二
)
の
第
三
章
「火
の
説
教
」
の
結
び
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
私
は
カ
ル
タ
ゴ
に
来
た
燃
え
る
燃
え
る
燃
え
る
燃
え
る
お
お
主
よ
汝
は
我
を
引
き
出
し
た
も
う
お
お
主
よ
汝
は
引
き
た
も
う
燃
え
る
エ
リ
オ
ッ
ト
の
自
註
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
詩
行
は
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
『告
白
録
』
と
、
仏
陀
の
「
火
の
説
教
」
の
引
用
か
ら
成
っ
て
い
る
(
「燃
え
る
」
の
二
行
が
仏
陀
で
、
あ
と
が
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
)。
「本
章
の
最
後
を
飾
る
も
の
と
し
て
、
東
西
の
禁
欲
主
義
を
代
表
す
る
こ
れ
ら
二
人
の
言
葉
を
並
べ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
」
と
自
註
は
言
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
自
信
の
ロ
調
と
は
対
照
的
に
、
詩
行
の
方
は
た
ど
た
ど
し
い
感
じ
だ
。
本
章
の
題
名
は
仏
陀
が
ガ
ヤ
ー
シ
ー
サ
山
で
修
業
僧
た
ち
を
前
に
し
て
、
人
間
の
五
欲
を
劫
火
に
た
と
え
テー42一
て
説
い
た
「火
の
説
教
」
に
由
来
す
る
。
一
、
二
章
で
救
済
の
望
み
か
ら
ほ
ど
遠
い
死
と
肉
欲
の
現
実
世
界
を
描
き
、
そ
し
て
本
章
で
も
こ
ζ
に
く
る
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
情
欲
の
燃
え
さ
か
る
い
ろ
い
ろ
な
場
面
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
脱
け
出
す
道
が
禁
欲
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
と
仏
陀
の
引
用
は
、
二
入
が
と
も
に
若
い
頃
入
一
倍
官
能
に
溺
れ
た
後
、
禁
欲
生
活
に
入
っ
て
精
神
の
自
由
を
求
め
た
こ
と
、
さ
ら
に
直
接
的
に
は
、
と
も
に
情
欲
を
表
わ
す
の
に
火
の
比
崘
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
う
な
ず
け
る
こ
と
だ
。
た
だ
火
の
イ
メ
ジ
は
『
荒
廃
地
』
で
は
じ
め
て
、
し
か
も
「
火
」
の
語
で
は
な
く
「
燃
え
る
」
と
い
う
語
で
出
て
い
る
の
で
あ
り
、
再
生
と
結
び
つ
き
得
る
水
の
イ
メ
ジ
と
対
比
的
に
、
全
く
浄
化
の
意
味
は
伴
わ
ず
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
言
葉
の
通
り
「
そ
れ
か
ら
私
は
カ
ル
タ
ゴ
に
来
た
」
が
、
道
は
な
お
遠
い
ど
こ
ろ
か
、
原
註
に
引
用
の
あ
る
よ
う
に
「
そ
こ
で
は
不
浄
な
色
欲
の
大
釜
が
、
私
の
耳
も
と
で
ふ
つ
ふ
つ
と
鳴
つ
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
仏
陀
の
「
火
の
説
教
」
の
迷
い
の
火
と
重
な
っ
て
、
「燃
え
る
燃
え
る
燃
え
る
燃
え
る
」
と
口
ず
さ
む
の
だ
。
続
く
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
引
用
「お
お
主
よ
汝
は
我
を
引
き
出
し
た
も
う
/
お
お
主
よ
汝
は
引
き
た
も
う
」
は
、
ど
う
解
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
『
告
白
録
』
の
出
曲
ハの
部
分
を
読
め
ば
分
か
る
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
最
初
の
「
そ
れ
か
ら
…
…
」
の
引
用
部
で
は
「愛
」
の
語
を
連
発
し
、
あ
と
の
引
用
の
言
葉
に
は
感
謝
の
祈
り
が
含
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
仏
陀
の
「
火
の
説
教
」
で
は
愛
の
こ
と
は
全
く
言
っ
て
い
な
い
し
、
そ
の
教
え
に
従
う
者
は
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
な
い
で
、
感
覚
等
の
あ
ら
ゆ
る
執
着
を
断
っ
て
無
と
な
る
方
向
を
取
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
の
言
葉
を
併
用
し
て
い
る
の
だ
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
か
ら
の
あ
と
の
二
行
に
は
、
む
し
ろ
力
の
な
い
自
嘲
さ
え
感
じ
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
(原
詩
で
な
い
と
分
ら
な
い
こ
と
だ
が
)
。
一
般
の
解
釈
の
よ
う
に
祈
り
の
深
ま
り
で
は
な
く
て
、
主
へ
の
祈
り
も
お
ぼ
つ
か
な
い
ほ
ど
の
燃
え
さ
か
り
よ
う
な
の
で
は
な
い
か
。
最
後
の
「燃
え
る
」
の
一
語
は
火
勢
の
衰
え
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
て
、
ま
だ
燃
え
る
と
い
う
弱
々
し
い
つ
ぶ
や
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
情
欲
に
対
す
る
詩
人
の
絶
望
的
な
ほ
ど
の
嫌
悪
感
と
と
も
に
、
本
章
「
火
の
説
教
」
に
お
け
る
仏
陀
の
導
入
に
は
、
東
洋
思
想
へ
の
詩
入
の
た
だ
な
ら
ぬ
姿
勢
が
読
み
と
れ
る
の
だ
が
。
次
に
『
荒
廃
地
』
の
最
後
の
第
五
章
「
雷
が
言
っ
た
こ
と
」
の
終
り
の
部
分
で
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
か
ら
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
が
飛
び
一43一
出
し
て
く
る
。
い
ず
れ
も
「ダ
ー
」
と
言
う
の
に
続
い
て
「ダ
ッ
タ
ト
(与
え
よ
)
、
「ダ
コ
ヤ
ズ
ヴ
ァ
ム
」
(同
情
せ
よ
)
、
「ダ
弓
ム
ヤ
タ
」
(制
御
せ
よ
)
と
雷
は
命
じ
、
そ
し
て
結
び
は
こ
の
三
語
が
再
び
繰
り
返
さ
れ
た
後
、
「
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
」
(平
安
あ
れ
)
、の
三
度
の
反
復
で
終
る
。
「ダ
ー
」
は
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
語
根
で
、
そ
れ
か
ら
数
多
く
の
語
が
派
生
し
て
お
り
原
初
的
な
響
速
壱
も
つ
。
そ
れ
が
雷
鳴
の
擬
声
と
な
っ
て
、
三
つ
の
命
令
を
暗
示
的
に
引
き
出
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
原
典
で
は
最
初
に
あ
る
勹
タ
ー
ム
ヤ
タ
」
を
エ
リ
ォ
ッ
ト
は
最
後
に
ま
わ
し
、
「与
え
よ
、
同
情
せ
よ
、
制
御
せ
よ
」
の
順
序
に
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
東
洋
の
三
徳
を
キ
リ
ス
ト
教
的
に
移
し
変
え
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
(
「制
御
せ
よ
」
の
比
重
は
か
え
っ
て
増
し
て
い
る
よ
う
に
想
う
)
。
さ
て
詩
は
こ
の
神
託
め
い
た
東
洋
の
永
遠
の
英
知
と
も
言
う
べ
き
雷
の
命
令
に
、
主
人
公
が
肯
定
の
答
え
で
応
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
救
い
の
雨
が
降
り
再
生
が
成
就
さ
れ
る
と
い
う
設
定
だ
。
毛
か
し
い
ず
れ
に
対
し
て
も
否
定
的
な
返
答
し
か
与
え
ら
れ
な
い
。
本
章
は
冒
頭
か
ら
キ
リ
ス
ト
の
生
き
て
い
な
い
状
況
鴇
地
に
堕
ち
た
教
会
の
描
写
が
暗
示
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
ヘ
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
は
、
名
ば
か
り
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
精
神
状
況
に
、
遠
く
か
ら
強
烈
な
衝
撃
を
与
え
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
結
び
の
部
分
を
見
る
と
、
そ
こ
の
三
つ
の
原
文
引
用
は
い
ず
れ
も
西
洋
の
も
の
で
あ
り
、
主
人
公
が
こ
れ
ら
の
断
片
を
自
分
の
荒
廃
を
防
ぐ
支
え
と
し
て
き
た
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
に
し
が
み
つ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「そ
れ
で
は
仰
せ
に
従
い
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
ヒ
エ
ロ
ニ
モ
の
言
葉
で
、
雷
の
命
令
に
主
人
公
が
従
う
こ
と
を
意
味
し
な
が
ら
、
「
ヒ
エ
ロ
ニ
モ
は
ま
た
気
が
狂
っ
た
」
と
続
け
る
の
は
、
こ
の
荒
廃
地
で
雷
の
命
令
に
応
じ
て
秩
序
を
立
て
る
こ
と
(外
国
語
の
断
片
の
混
用
は
無
秩
序
を
暗
示
)
が
、
狂
気
に
も
類
す
る
難
業
で
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
す
。
こ
う
し
て
雷
の
命
令
の
繰
り
返
し
と
、
「
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
」
の
三
度
の
反
復
で
こ
の
詩
が
結
ば
れ
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
響
き
が
否
定
で
き
な
い
と
思
う
。
「
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
」
は
自
註
に
言
う
よ
う
に
、
あ
る
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
紋
切
り
型
の
結
び
の
言
葉
で
あ
る
。
英
語
で
こ
れ
に
相
当
す
る
言
葉
と
し
て
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
「理
解
を
越
え
る
平
安
」
の
句
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
句
は
新
約
聖
書
「
ピ
リ
ピ
書
」
第
四
章
七
節
の
も
の
で
あ
る
(詩
人
は
ひ
そ
か
に
東
西
の
聖
典
を
連
関
さ
せ
て
い
る
わ
け
だ
)
。
新
約
で
は
神
の
平
安
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
方
は
人
が
到
達
す
べ
き
一44一
平
安
の
こ
と
ど
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
『
荒
廃
地
』
の
入
問
は
現
実
に
死
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
語
の
使
用
に
は
ど
う
ぞ
死
の
平
安
を
と
皮
肉
っ
て
い
る
感
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
生
の
中
の
理
解
を
越
え
る
死
の
平
安
な
の
だ
。
し
か
ル
ひ
ゐ
が
え
っ
て
考
え
れ
ば
、
人
は
死
ぬ
(
我
を
捨
て
る
)
ハべ
き
で
あ
り
、r
理
解
を
越
え
る
平
安
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
撼
逆
説
的
に
真
理
を
含
む
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
見
る
こ
止
が
で
き
よ
う
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
思
想
が
ぎ
り
ぎ
り
の
と
之
う
に
、
・そ
知
ら
ぬ
顔
で
お
懲
ま
め
て
か
る
よ
う
に
思
う
。
さ
て
.
『
四
つ
の
四
重
奏
丗
の
中
の
『
ザ
.
ド
ゥ
ラ
イ
。
サ
ル
ヴ
ェ
イ
ジ
'K
』
r
C
_1
九
四
一')
第
三
部
は
、
全
体
が
嶋
バ
ガ
ヴ
ァ
ド
・
ギ
ー
タ
』
め
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
教
え
に
関
係
し
て
い
る
。
「
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
言
葉
の
意
味
は
こ
う
で
は
な
い
か
と
私
は
時
々
思
う
こ
と
が
あ
る
ヨ
ー
」
と
散
漫
な
探
る
よ
う
な
調
子
で
始
ま
る
が
、
こ
れ
は
詩
人
が
ノ
リ
ツ
ユ
訪
の
君
葉
に
深
遠
な
真
理
を
認
め
て
か
る
表
わ
れ
で
あ
り
、
ま
た
自
分
の
関
心
事
の
時
間
の
問
題
に
引
き
つ
け
て
考
え
よ
う
と
も
て
か
る
た
め
も
あ
ろ
う
。
未
来
は
「し
お
れ
た
歌
」
で
あ
り
、
ま
だ
開
妻
れ
た
こ
乏
の
な
い
書
物
の
黄
ば
ん
だ
頁
の
聞
に
は
さ
ま
っ
て
い
る
「悔
恨
」
の
花
だ
と
言
う
の
は
、
未
来
と
過
去
の
時
の
区
分
を
止
揚
す
る
ζ
の
詩
の
主
要
テ
適
マ
の
表
現
な
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
エ
リ
ォ
ッ
ト
的
ペ
シ
ニ
ズ
ム
も
に
じ
ん
で
い
る
。
「
そ
し
て
上
へ
の
道
は
下
へ
の
道
で
あ
り
」
と
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
従
っ
た
後
、
こ
の
部
の
旅
の
イ
メ
ジ
と
結
び
つ
く
よ
う
に
「前
へ
の
道
は
帰
り
の
道
で
あ
る
」
と
続
け
る
。
未
来
は
過
去
に
通
じ
る
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
死
へ
の
帰
還
が
含
意
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
恐
る
べ
く
確
か
な
こ
と
と
し
て
「
時
は
治
癒
者
で
は
な
い
、
患
者
は
も
は
や
こ
こ
に
は
い
な
い
の
だ
」
と
述
べ
、
こ
こ
の
次
元
で
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
い
の
概
念
が
締
め
出
さ
れ
る
。
人
は
旅
に
出
る
と
移
り
行
く
時
間
の
中
で
安
堵
す
る
が
、
詩
人
は
「前
に
進
め
、
旅
人
よ
、
過
去
か
ら
逃
れ
て
/
別
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
や
未
来
へ
入
り
こ
ん
で
は
な
ら
ぬ
」
と
言
う
。
「前
に
進
め
」
と
前
後
四
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
死
を
前
提
と
し
た
生
き
方
の
意
味
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
る
。
旅
の
途
上
に
あ
る
人
は
、
未
来
に
向
っ
て
出
発
地
を
離
れ
た
と
き
の
過
去
の
人
と
も
、
ま
た
目
的
地
に
着
い
て
過
去
を
あ
と
に
す
る
と
き
の
未
来
の
人
と
も
同
じ
人
で
は
な
い
(
こ
の
あ
た
り
、
人
は
時
間
の
進
行
で
分
け
る
と
同
じ
人
で
は
な
く
な
り
、
自
己
同
一
性
を
失
う
と
い
う
よ
う
な
解
釈
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
同
意
で
き
な
い
)
。
つ
ま
り
「過
去
は
終
っ
た
」
と
か
「未
来
は
前
方
に
あ
る
」
と
は
思
わ
な
い
瞬
間
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
今
こ
そ
が
意
味
を
も
ち
未
来
は
な
一45一
い
か
の
よ
う
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
さ
て
船
旅
を
す
る
者
た
ち
に
、
時
間
を
越
え
た
何
語
で
も
な
い
声
が
歌
う
の
が
聞
こ
え
る
と
詩
人
は
言
う
。
そ
の
声
は
「前
に
進
め
」
と
始
め
、
途
上
に
あ
る
今
と
い
う
超
時
間
的
な
状
況
を
自
覚
さ
せ
、
そ
し
て
「
こ
こ
、
こ
ち
ら
の
岸
と
向
う
の
岸
と
の
間
で
/
時
が
引
き
退
い
て
い
る
と
き
/
偏
し
な
い
心
で
未
来
と
過
去
に
つ
い
て
考
え
よ
」
と
、
二
つ
の
「岸
」
に
仏
教
的
な
含
み
を
も
た
せ
て
語
り
か
け
た
後
i
行
為
で
も
無
為
で
も
な
い
こ
の
瞬
間
に
君
た
ち
は
聞
き
入
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
ー
「
死
の
時
に
ど
う
い
う
生
き
方
に
人
の
心
が
思
い
ふ
け
っ
て
い
て
も
」
と
い
う
こ
と
が
ー
こ
れ
こ
そ
が
た
だ
一
っ
の
行
為
゜
(
そ
し
て
死
の
時
は
一
瞬
一
瞬
な
の
だ
)
そ
れ
が
他
の
入
の
生
涯
に
実
を
結
ぶ
の
だ
ー
し
か
も
行
為
の
結
実
を
思
っ
て
は
な
ら
な
い
「
前
に
進
め
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ド
・
ギ
:
タ
』
と
直
接
関
連
す
る
部
分
で
あ
る
。
一
つ
の
有
力
な
解
釈
で
は
、
エ
リ
オ
ッ
ト
が
括
弧
に
し
て
加
え
て
い
る
一
行
を
重
視
し
て
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
葉
と
の
連
想
を
読
み
取
り
、
詩
人
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
カ
ル
マ
の
教
理
か
ら
離
れ
て
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
流
に
一
瞬
一
瞬
を
死
の
時
と
、
そ
し
て
ま
た
時
は
停
止
し
な
い
が
故
に
再
生
の
時
と
考
え
て
い
る
の
だ
と
し
、
こ
こ
に
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
自
己
集
中
に
よ
る
再
生
の
考
え
と
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
再
生
を
一
瞬
一
瞬
に
関
連
づ
け
る
考
え
と
の
総
合
を
認
め
る
。
さ
て
し
か
し
ど
う
で
あ
ろ
う
。
詩
人
は
「死
の
時
に
ど
う
い
う
生
き
方
に
/
人
の
心
が
思
い
ふ
け
っ
て
い
て
も
」
と
原
典
の
訳
文
を
引
用
し
な
が
ら
、
「
死
後
そ
の
人
に
は
そ
の
通
り
に
な
る
」
と
続
け
て
は
い
な
い
(輪
廻
の
思
想
は
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
)
。
死
の
時
が
、
一
瞬
一
瞬
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
死
の
時
の
眼
で
一
瞬
一
瞬
を
一
心
に
観
じ
る
行
為
こ
そ
が
、
「
他
の
人
の
生
涯
に
実
を
結
ぶ
の
だ
」。
ク
リ
シ
ュ
ナ
が
繰
り
返
し
説
く
ま
ま
に
「行
為
の
結
実
を
思
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
強
調
し
、
注
意
深
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
再
生
の
こ
と
は
述
べ
て
い
な
い
の
だ
。
挿
入
部
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
流
転
の
思
想
の
投
影
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
再
生
の
考
え
を
取
り
立
て
て
言
う
の
は
疑
問
に
思
う
。
再
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ヒ
ン
ズ
i
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
で
は
根
本
的
な
相
違
が
あ
り
、
エ
リ
ォ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
教
が
濃
く
出
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
方
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ド
・
ギ
一46一
ー
タ
』
の
関
連
部
で
強
調
さ
れ
る
超
越
者
(梵
天
と
か
ク
リ
シ
ュ
ナ
)
と
の
合
一
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
無
我
超
脱
が
、
時
間
を
越
え
る
心
の
向
け
方
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
抵
触
す
る
宗
教
的
教
理
は
容
れ
ず
に
、
言
う
な
れ
ば
心
理
的
真
実
を
容
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
船
旅
を
す
る
者
た
ち
に
対
す
る
声
は
、
死
の
時
の
今
の
生
き
方
こ
そ
「真
の
行
先
」
だ
と
結
ば
れ
、
詩
入
は
ク
リ
シ
ュ
ナ
が
戦
場
で
ア
ル
ジ
ュ
ナ
に
諭
し
た
と
き
の
声
も
こ
う
だ
と
述
べ
て
、
最
後
に
「ご
き
げ
ん
よ
う
で
は
な
い
/
前
に
進
め
よ
、
船
旅
を
す
る
者
た
ち
ょ
」
と
死
へ
の
門
出
の
言
葉
を
向
け
る
。
、
だ
が
エ
リ
オ
ッ
ト
の
脳
裏
か
ら
は
再
生
の
こ
と
が
離
れ
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
次
の
第
四
部
の
聖
母
マ
リ
ア
へ
の
祈
り
の
歌
が
、
明
白
に
キ
リ
ス
ト
教
的
に
な
っ
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
、
そ
こ
で
は
再
生
の
可
能
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
第
五
部
は
第
三
部
か
ら
の
直
接
の
展
開
で
あ
り
、
エ
リ
ォ
ッ
ト
が
時
間
の
克
服
、
超
時
間
的
な
生
き
方
の
探
索
に
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
教
え
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
人
の
好
奇
心
は
過
去
と
未
来
の
時
間
の
次
元
に
執
着
す
る
が
、
聖
者
に
は
「超
時
間
と
/
時
間
と
の
交
点
」
を
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
の
も
、
ま
た
「
こ
こ
に
異
な
る
生
き
方
の
/
不
可
能
な
合
一
が
事
実
と
な
り
/
こ
こ
に
過
去
と
未
来
が
/
克
服
さ
れ
和
合
さ
れ
る
」
と
高
唱
す
る
の
も
、
第
三
部
の
上
に
引
用
し
た
詩
行
の
発
展
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
「
そ
し
て
正
し
い
行
為
は
/
過
去
と
未
来
か
ら
の
解
放
で
も
あ
る
」
と
言
う
の
は
、
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ド
・
ギ
ー
タ
』
の
「正
し
く
行
な
わ
れ
る
行
為
は
解
放
を
も
た
ら
す
」
と
の
考
え
が
、
エ
リ
オ
ツ
ト
的
に
生
か
さ
れ
た
実
証
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
自
分
た
ち
多
く
の
者
に
は
こ
の
世
で
は
実
現
で
き
な
い
目
標
だ
と
断
じ
、
し
か
も
試
み
続
け
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
す
詩
人
は
、
最
後
に
生
の
中
の
死
を
暗
示
し
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
止
揚
し
た
独
自
の
立
場
を
歌
い
上
げ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
再
生
と
か
超
越
者
と
の
A
口
一
の
表
現
は
全
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
専
ら
時
間
の
克
服
の
問
題
に
イ
ン
ド
の
思
想
を
摂
取
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
ザ
・
ド
ゥ
ラ
イ
.サ
ル
ヴ
ェ
イ
ジ
ズ
』
以
外
の
『
四
つ
の
四
重
奏
』
の
詩
で
も
、
仏
教
的
な
色
調
の
も
と
に
精
神
的
解
放
に
つ
い
て
述
べ
る
個
所
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
時
間
の
問
題
に
直
ち
に
結
び
つ
く
の
が
看
取
さ
れ
る
。
な
お
『
カ
ク
テ
ル
・
パ
ー
テ
ィ
』
(
一
九
四
九
)
で
は
、死
に
臨
ん
だ
仏
陀
が
弟
子
た
ち
に
与
え
る
訓
戒
の
言
葉
「精
を
出
し
て
自
ら
の
救
済
を
成
し
遂
げ
よ
」
が
そ
の
ま
ま
三
度
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
一47-一
し
あ
ま
り
重
要
な
働
き
は
な
し
て
い
な
い
し
、
総
体
的
に
エ
リ
オ
ッ
ト
の
劇
で
は
東
洋
思
想
の
明
確
な
影
響
を
た
ど
る
こ
と
が
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
神
秘
主
義
に
惹
か
れ
て
出
発
し
な
が
ら
、
イ
ン
ド
の
仏
教
思
想
の
導
入
に
お
い
て
モ
ー
ム
は
感
傷
に
堕
し
て
表
面
に
浮
き
、
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
は
西
洋
と
の
別
を
充
分
に
認
識
せ
ず
に
神
秘
主
義
の
も
や
の
中
に
と
ど
ま
り
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
神
秘
主
義
を
突
き
破
っ
て
取
る
べ
き
を
取
っ
た
と
言
え
ば
、
エ
リ
オ
ッ
ト
に
い
さ
さ
か
与
し
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。
聖
者
な
ら
ぬ
人
間
の
限
界
は
、
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
も
エ
リ
オ
ッ
ト
も
と
も
に
理
解
し
て
い
た
の
だ
が
、
後
者
の
場
合
は
限
界
は
限
界
と
し
て
、
可
能
な
根
源
に
ま
で
迫
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
常
に
キ
リ
ス
ト
教
と
の
相
違
、
自
分
の
問
題
と
の
接
点
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
、
彼
に
こ
れ
を
な
さ
し
め
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
恩
寵
に
よ
る
救
済
の
思
想
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
時
間
の
観
念
が
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
と
相
容
れ
な
い
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
人
間
の
側
か
ら
の
努
力
と
時
間
の
克
服
の
面
で
イ
ン
ド
の
思
想
を
取
り
入
れ
た
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
矛
盾
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
者
エ
リ
オ
ッ
ト
が
、
か
の
宗
教
的
教
理
は
容
れ
ず
に
心
理
的
真
実
を
容
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
一
つ
の
受
容
の
形
態
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
現
代
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
の
危
機
が
、
こ
の
よ
う
な
ぎ
り
ぎ
り
の
摂
取
の
形
態
を
も
た
ら
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
(仏
教
大
学
助
教
授
・
英
文
学
)
〔
付
記
〕
エ
リ
オ
ッ
ト
の
場
合
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
同
時
執
筆
の
拙
稿
「
T
・
S
・
エ
リ
オ
ッ
ト
に
お
け
る
東
洋
」
(仏
教
大
学
人
文
学
論
集
第
九
号
)
を
読
ん
で
頂
き
た
い
。
諸
法
は
自
よ
り
生
ぜ
ず
、
亦
他
よ
り
生
ぜ
ず
、
共
よ
り
な
ら
ず
、
無
因
よ
り
な
ら
ず
、
是
の
故
に
無
生
な
り
と
知
る
。
【
解
説
】
諸
法
と
は
世
に
あ
る
「
も
の
」
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
自
分
自
身
に
原
因
を
も
っ
て
生
じ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
他
の
も
の
か
ら
生
じ
て
く
る
の
で
も
な
い
。
他
と
共
通
の
原
因
に
も
と
つ
く
の
で
も
な
く
、
無
原
因
な
の
で
も
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
他
か
ら
も
自
か
ら
も
生
ず
る
の
で
は
な
い
(
無
生
V
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
万
物
が
実
体
的
な
原
因
や
本
性
を
も
た
ず
、
一
つ
の
力
(
行
)
が
相
依
り
相
助
け
て
成
り
立
つ
と
い
う
「
縁
起
」
の
法
は
釈
尊
の
根
本
説
法
で
あ
っ
た
が
、
龍
樹
は
そ
れ
を
う
け
、
そ
れ
を
「中
」
の
法
と
し
て
発
展
さ
せ
た
。
(龍
樹
「
中
論
」
金
岡
秀
友
著
「
仏
家
名
言
辞
典
」
よ
り
)
一48-一
